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CIE 図書館とは、GHQ 民間情報教育局（Civil Infor-






























































































CIE Information Center のことである。実際に同図書館
旧蔵書には SCAP CIE INFORMATION CENTER とい
うスタンプが押されたものがある。ただし一般には図書








































































































すなわち、こちらでは Civil Information and Education
Libraryとだけ簡潔に記載されているのに対して、カラー
写真では不鮮明であるが SCAP CIVIL INFORMATION
& EDUCATION INFORMATION CENTER LIBRARY
となっているようにみえる。また二階のバルコニーの外
側には、当初はなにも表示がないが、カラー写真には
















てゐる。純白の軽快なドアーの上には、“C i v i l
















にみると“See Exhibit of Pictures and Books Education










































ブレークモアは情報課 the exhibits unitの ofﬁcerとして
勤め、さらに1948年に、この the exhibits unit がarts




れる情報課の組織図で Exhibits Unitに所属する F. Baker

















実際に、たとえば前出の Branch Library Bulletinの第






































































































では、雑誌のリストが掲載されているので ( 4 7 )、建築
Architecture、芸術 Art、そして工芸 Clay, Glass and
Pottery関係するところを確認してみよう。
Architecture — Architects journal; Architectural
forum; Architectural record; Arts and architecture;
House and garden
Art — American collector; Art digest; Art news;
Magazine of art
Clay, Glass and Pottery — Better enameling; Ceramic
age; Ceramic industry; Glass industry; Journal of glass
















































































ちなみに、この本 American Abstract Artists（Ram
Press, New York, 1946）は神奈川県立図書館そして長崎
県立長崎図書館に所蔵されている。モリス G. L. K.
Morrisの序についで、巻頭をモホリ＝ナギの「芸術にお
ける時空間の問題 Space-Time Problem in Art」、レジ
ェ、モンドリアン、アルバースらが寄稿している。神
奈川県立図書館本には扉に二種のスタンプが確認できる。






































泉篤男が、Vision in Motion 収載予定であり Journal of
Aesthetic and Art Criticism (vol. 4, no. 2, 1945) に掲載
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CIE 図書館提供の「Civil Information and Education
Section Library Division— Periodicals and Newspapers








































































と題した一文で、ケペシュの著作 Language of Visionを
紹介しているのだが、同書を知るに到る経緯がすこぶる
興味深い。久保は「僕は今年［1946年］の三月頃、宇都







のMoholy-Nagy: Experiment in Totality, 1950に現れて
おり、モホリ＝ナジがシカゴに開設したデザイン学校で
の最初の２年間の成果として長椅子に「持ち運び可能で




































































家名が Stone となっている作品、題名 Red-breasted
Mergan [ser]（[ ] はタイプ原稿への補記、以下同じ）























Gilbert Stuart の George Washington（同主題作品が複
数あり、同定できない）、J [ohn] S [ingleton] Copleyによ
る Portrait of Mrs. John Bacon（1770, Brooklyn Museum）、
また19世紀の知名度の高い作家による作品として、
Thomas [Edward?] Hicks の Peaceable Kingdom（多数
の作例があり同定できない）、[George Caleb] Bingham
のShooting for the Beef (1850, Brooklyn Museum ─原
画の制作年と所蔵、以下も同じ)、George Inness の
Autumn Oaks (c. 1878, Metropolitan Museum of Art)、
同 Peace and Plenty (1865, 同)、Thomas Eakins の
Sailing (c. 1875, Philadelphia Museum of Art)、Winslow
Homer の Skating at Central Park (lithograph, 1861)、
同 Gulf Stream (1885, Art Institute of Chicago)、J [ohn]






Park (1901, Whitney Museum of American Art)、
Girrurd [Gifford] Bealの Circus Ponies (c. 1939, Phillips
Collection)、George Bellows の Lady Jean (1924, Yale
University Art Gallery)、同 Sandcart [Sand Cart](c.
1917, Brooklyn Museum)、さらに Edward Hopper の
House on the Pamet River (1934, Whitney Museum of
American Art)も紹介されている。この他のリアリズム
系の現存作家として Alexander Brook の Sentinels
(1934, Whitney Museum of American Art)、Louis
Bouchéの On the Beach、同 Road to the Beachのほか、
Aaron Bohrod, Ernest Fiene, C [alvert] Guggeshall
[Coggeshall], Robert Blain [Blair], Maurice Sterne,





グリッツ周辺の John MarinのMaine Islands (watercolor,
1922, Phillips Collection) を初めとして、Earl Horter の
Gloucester Docks、William Zorach の Five Islands、抽
象表現の草分け Arthur DoveのMars, Orange and Green
(1935, Virginia Museum of Fine Arts)、表現主義的な
Joseph De Martini の Beach と同 Moonlight と 同 Sand
Bar（３点とも同定できず）、特異な風景画を描く水彩画
家 Charles Burchﬁeldの August Afternoon (watercolor,
1927, Metropolitan Museum of Art）、同 Ice Grade
[Glare](1933, Whitney Museum of American Art)、同
Promenade (1927-28, Albright-Knox Art Gallery) があ
る。
さらに、より鮮明な旗幟の作家、たとえば、プレシジ
ョニストの Preston Dickinson Harlem River (before
1928, Museum of Modern Art, New York) がおり、また
反モダニズムのリージョナリズムの作家たちは Thomas
H [art] Benton の Louisiana Rice Fields (1928, Brooklyn
Museum)、Grant Wood の Woman with Plants (1929,
Cedar Rapids Museum of Art)、同 Stone City (1930,






が問題としている Advancing American Art 展との関連
で重複する作家が出てくることを予想させる。実際にそ
の数は少なくないのである。すなわち、Beal, Bouché,
Burchﬁeld, De Martini, Dehn, Dove, Hartley, Hopper,
Marin が出品されている。Dove や Marin はモダニズム
系であるし、Dehn もグロッスを想起させるような風刺






とはいえ、Advancing American Art 展における先鋭
な風刺的なリアリズム（Ben Sharn, William Gropper,
Philip Evergood 他）と抽象画（Stuart Davis, William













展示作品には Associated American Artists が発行し
た安価な複製画が混じっていたはずである。とりわけ可
能性が高いのは、コロタイプの一種である Gelatone と






































Tacoma Art Museumでは Art for the Masses: Associated
American Artists Printsと題した展覧会が開催されてい
るし、執筆時点でもアメリカ国内で Associated American
Artists: Art by Subscription と題した展覧会が巡回中で
ある。Doss が指摘していることであるが、当時安価な
版画を大衆に提供しようとしたのは、AAA だけではな
く、Contemporary Print Group, Adolph Dehn Print
Club, American Artists Groupなどが活動した(80)。
その中に AAA と同じようにカタログ販売による安価
な複製品の普及に努めた画廊があった。それは1935年
Charles Boni (1897-1969) により設立された Living
American Art 社である。兄弟で出版社を経営していた




ィーンで Max Jaffe により印刷されたコロタイプ版画で
あると紹介されている(81)。その後同社は現存しない作家
の名作の複製も販売することになった。スミソニアンの
アメリカ美術館 Smithonian American Art Museumに所
蔵される作品群はいずれも写真機械刷り photomechan-




Sailing、Bellows の Sand Cart、Horter の Gloucester
Docks、Homerの Skating at Central Parkがある。さら
に、現存作家として、Brookの Sentinels、Burchﬁeldの
Ice Glare、Dehn の Minnesota in August、Marin の












examples of the very worst and most terrible phase of




































































































（22) この写真はインターネット ebayで Ernie Pile & Japanese






















（30) “7. Library Exhibits,” Branch Library Bulletin, GHQ SCAP,
Civil Information & Education, Information Division, Library
Unit, Jan. 1948, pp. 1–2. GHQ/SCAP Records, CIE(A)-02681.
（31) Michiyo Morioka, An American Artist in Tokyo: Frances






（33) Morioka, op. cit., p. 86.
（34) “12. Exhibits are Available,” Branch Library Bulletin, no. 2,
Feb. 1948, p. 2.
（35) “16. Subjects Used Recently in Information Centers’




（37) 前川「Civil Information and Education Library 訪問記
（1）」、29頁。
（38) 同前、31頁。
（39) “5. Attendance Records Broken,” Branch Library Bulletin,
Feb. 1948, p. 1. なお、この記事によると１月31日に終わる
週の来館者数は14,458人、一日平均2,339名で、これまでの
最高とする。座席は６月には186席と増加した。“II. Atten-
dance Figures Broken in April,” Branch Library Bulletin, no.
6, June 1948, p. 1.












（46) GHQ/SCAP Records, CIE(A)-02696.











年、65－67頁。この記事の出典は Richard H. Larsh, “House
of Many Riches,” Paciﬁc Stars and Stripes, 26 Feb. 1949,














（57) Cf., E. Kaufmann, “Moholy-Nagy,” Arts and Architecture,
March 1947; G. Kepes, “Project for a Small Ofﬁce Building,”
op.cit., May 1947; L. Moholy-Nagy, “Art and Industry (Part
1),” op.cit., September 1947; ibid, “ Art and Industry (Part


































（68) Sybil Moholy-Nagy, Moholy-Nagy: Experiment in





（70) “18. Reproduction of American Painting,” Branch Librarians’
Bulletin, no. 22, March 1948, p. 4.
（71) “11. Reproductions of American Paintings,” ibid., no. 17,
Dec. 1948, p. 3.
（72) “Exhibition of American Painting at Schools,” ibid., no.
26, June 1949, p. 2.
（73) 志邨「1948年のアメリカ絵画展計画」、６－７頁。
（74) 同前、９頁。
（75) ほかにWild Turkey Meleagris Gallopavoがあるが、いず
れの作品も、鳥を描いた作家として知られる John James
Audubon (1785-1851) の連作 Birds of American の可能性
がある。
（76) 明らかに重複するものがある。John Singleton [Copley]
の Mistress [sic] John Bacon と J [ohn] S [ingleton] Copley
の Portrait of Mrs. John Baconがそれである。
（77) このことについては、Margaret Lynne Ausfeld, “Circus
Girl Arrested,” in ex.cat. Advancing American Art: Politics
and Aesthetics in the State Department Exhibition, 1946–
1948, Montgomery Museum of Fine Arts, Montgomery,
Alabama, 1984, pp. 17–19を参照。
（78) http://www.liveauctioneers.com/item/2407291（2013年
９月20日アクセス）。加えて Grant WoodのWoman with
Plants も1938年に AAA の版画となっている。なお、脱稿
後、Joseph S. Czestochowski, Associated American Artists:
Catalogue Raisonne, 1934–2000, International Arts/The
Torch Press, 2010を知った。
（79) Erika Doss, “Catering to Consumerism: Associated
American Artists and the Marketing of Modern Art, 1934–
1958,” Winterthur Portfolio, vol. 26, no. 2–3, Summer-Autumn
1991, pp. 143–167.
（80) Doss, “Catering to Consumerism,” p. 155.
（81) “5 ¢ Pictures,” Life, vol. 2, no. 5, Feb. 1, 1937, pp. 32–33.









































題 名 作 家 生没年 AAA展* 備考**
１ August afternoon Charles Burchﬁeld 1893－1967 ● ３点
２ Autumn Oaks George Inness 1805－1894 ● ２点
３ Beach Joseph De Martini 1894－1984 ３点
４ Central Park Maurice Prendergast 1858－1924 ●
５ Circus Ponies Girrurd [Gifford] Beal 1879－1956 ●
６ Fish Island Landing Bruce Mitchel 1908－1963
７ Fish House - New England Marsden Hartley 1877－1943
８ Fishermen Three John Costigen 1888－1972
９ Five Islands William Zorach 187－1966
10 George Washington Gilbert Stuart 1755－1828
11 Gloucester Docks Earl Horter 1881－1940
12 Gulf Stream Winslow Homer 1836－1910 ２点
13 Harlem River Preston Dickinson 1889－1930
14 Herring Net Winslow Homer 既出
15 Horses in the Rain Robert M. Blain [Blair] 1912－2003
16 House on the Pamet River Edward Hopper 1882－1967
17 Hunters Paul Sample 1896－1967
18 Ice Grade [Glare] Charles Burchﬁeld 既出 ●
19 Inez Maurice Sterne 1877－1957
20 Lady Jean George Bellows 1882－1925 ２点
21 Landscape C [alvart] Guggeshall [Coggeshall] 1907－1990
22 Landscape Henry Mattson 1887－1971
23 Louisiana Rice Field Thomas H. Benton 1889－1975
24 Maine Harbors Paul Sample 既出
25 Maine Islands John Marin 1870－1953 ● ２点
26 Mars, Orange & Green Arthur Dove 1880－1946 ●
27 Meg Stone （作者名記載なし）
28 Minnesota Farm Adolf Dehn 1895－1968
29 Mistress John Bacon John Singleton [Copley] 1738－1815 ２点
30 Moonlight Joseph De Martini 既出 ●
31 New England Farm Ernest Fiene 1894－1965
32 On the Beach Louis Bouche 1896－1969 ● ３点
33 Peace and Plenty George Inness 既出
34 Peaceable Kingdom Thomas Hicks 1780－1849
35 Portrait of Mrs. John Bacon J. S. Copley 既出
36 Promenade Charles Burchﬁeld 既出 ●
Red-Breasted Mergan [ser] Serrate37 （作者名記載なし）Margus [Mergus serrator]
38 Road to the Beach Louis Bouche 既出 ● ●
39 Sailing Thomas Eakins 1844－1916
40 Saint James’s Park Aaron Bohrod 1907－1992
41 Sand Bar Joseph De Martini 既出
42 Sandcart George Bellows 既出
43 Sentinels Alexander Brook 1898－1980
44 Shooting for the Beef [George Caleb] Bingham 1811－1878
45 Skating at Central Park Winslow Homer 既出
46 Stemford [Stamford] Harbor Louis Bouche 既出
47 Stone City Grant Wood 1891－1942 ２点
48 Sunset John Marin 既出 ●
49 White Ships J [hon] S [inger] Sergent 1856－1925
50 Wild Turkey Meleagris Gallopavo 作者名記載なし
51 Woman with Plants Grant Wood 既出
*Advancing American Art出品作家 **リスト中の同一作家による作品数
